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浅竹田森   
原沢中本  
?????? ?????
58   50  
??????????????????、?????????
?????????????。???????????。?????????????????????????、????????? ? 。 、??? ???? （ ）、??? 、??? 、??? ?????? 。??? 。
???????????、????????????????
??? 、?????? 、 、
?????????????????????っ??
????
??????????ッ?ュ??????????????????????????????????。????、???????? ? ? っ 。??? 、 ???? 、??? 、??? 、?????? 、「??? 」 。?、???? 。
???????????????、????????????
??? 、 っ???、?? ? 、??????。 ? ッ っ??? 、?????? 、??? 。
????????、???????????????????
??? ー 、
2   
?????、???????????????????????????、????????????????、?????????? 。 ?
???????????、??????????ー?ー???




???????????????????????、?????????????。???????、???????、??????? 。 、 ???? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。
??????????、?????????????????
??? 、?。??? 、 、??? 、?? 、??? 、 。??? 、? 、 、
????????????
??????（?????）?
4   
???????????っ?、????????????、???????????。「???????????????」????? ょ 。
??????、????????????????、????
??? ?、?っ?????、 ?? 『 』、??? 、『 』???? っ 、??? っ??? 。 、??、??? 、??? ???? 。 、??? 、 、??? 。
???????、???????、??????、?????
っ?? 、 、?????? 「 」???? 。 、??? 、??? 。 、 、『?? 』
5   
?『???』????????????????????????????。?ッ??ー??、???ー?ッ????????????、 ? ? ッ ー???。 ? ? ? 「 ?ッ? ー 」??、 ???? 、 ??、? ? ッ ー 。
???????っ????、?????、??????っ??
??? ? 、 、?????? ょ 。 、??? 。??? 、 、?、? 、??? 、??? ? 、 。??? 、 、??? ょ 。「 、っ?? 」 、??? 。 っ???? 、 、?????? 。??? 、??? ょ 。
6   
??????????、?????????、????????????????????????。???????????、?。
（??????????????。??????????????????????????????????????????
7   
????????っ????。??????????。???
????、?????、?????ッ?、????。???????????、?っ?????????、?????っ???????ー ? 。? っ?、? ???。 ? ? 。 ? 、 ??????。 ? 。??? っ 、 っ??? 、 。 、??? 。 っ 、??? ? 。??、 っ
??????????????????、 ゥ ?




8   
???????????っ?。????????っ?。???????????????『????』???????????????? 。? ?、 、 ? ???? 、 っ??? っ 。 、 ?ー ュ ???? 。 ー ュ 、 ー???ゥ ュ 、 、『???』??? 。「 」?っ?。『 』?、? っ 、??? 。 、 っ??? ? ?っ 。 、 ーュ?? ???っ 、 っ 。 ゥ ュ????、『 』???っ 、 （『?? 』???? っ?。『? 』 『 』 ー??? っ 。 ィ 、 ッ??、 ? 。??? 、? ? 、 ゥ
9   
?ュ??????????。???、???????????、?????????????????????????????????? ? ? ー???? っ 。 、 ゥ ュ 、??? っ 。 、??? っ 。
「?????、??????。??????????????
???、 」。
???? 、 ? 、 ? っ 。?ゥ?ュ?? ? ?っ 、
????っ っ 。
「??、? 、
??? ? っ? 、 、?????、 ? …???、 ???、 ???? っ 、??? 、 、???、 、 ー ュ??? 、 、 ???、 っ 、 ー?ッ? ?。?、? 。??、 ? ?? ー ュ ??? ?????、 ? ? っ っ 」。
10   
??ー?ュ????????、??????ゥ?ュ?????
???????????????っ?。???????、?ゥ??ュ????????????ャッ????????、??????ァ 、 ャ ? ー ィ ??、?ャ? ー ?? 。 ?
????????????、??????っ?。??????
??? ? 。 、?????? っ 。 ???? ッ 、??? っ 。 、??? 。??? 、 、??? 。「 。 ……」??? 。 、??? 、
??、???ェ????????っ ?
??? 、 ッ ー っ??。??? っ ッ 。??? 、 。??、 ??????? ? 、 。 、??? ッ 、 。 っ
11   
?????????、???????????、???っ??????、?????。?「?? 、 ? 。 ? ??、? 。 ー ッ 、 ????? ? 。? ??????ッ???、 ???? ? 、 。??? 。 、??? 、 っ??? 、 。??、 。 、??。 、 ょ 。 、??? っ ゃ っ ?、??? ゃ 。 、??? ゃ ?。 、 、??? 、??? 、 ? っ 、??? 、???」。
????????????????????????????
???。 、????? 、 ー っ 、?、? 、 ?? 。
「……???????、??????????。??????
12   
???????、?????、????。?????????、????????、????????っ??、???、????????ゃ 。 ? ? 、??? 」。
??????。?????ー???????????????
??? ????????? ?? ?っ?? 。??? 、 、?ー????
???????っ?。?????????????、????
??? っ 。?。??????????? 、 、????? 、?。「 」。っ 、 、 っ????? 、 、 、「 ー 、 ー 」 ? 「 ー ー、 ー ー」、 。 っ????。 、 。??? っ ? 。
13   
?????????????????ャ????ィ?




????ッ?????????????っ???）、????、?????っ????????っ?、?ィ????? ? っ ???? 、? ? ? ???? 。
?ィ????????????????????ー?
??? 、 ィ???ー????。 、「??っ ィ? ィ??? ? ー??? ー? ー???」 「 」??? 、?ー??、? ー ィ??? ? ー???、? っ 。??? 、?、? ー 、 ィ??? 、??? ? 。?ィ? っ 、
＝   
???、???????????????????????????????、????????????????? ? っ 。 、??? ー 、??? ??っ? 。
????ー?????????????、?????
??? ?、 ィ 、????? ? 。??? ? 、 、???ー ィ 、??? 、 ィ??? 。 ー??? 、「??、 、 ? 、??? 、??? 」、「??? ? っ 」っ?? ィ っ 。??、 っ 、 ィ???? っ?。?
?????????????????????????
???????、?ィ?????????????????????????。??????????????ー?、 ェ ー 、 ッ?、? っ ? 、??? ? ???? ?、 ィ??っ 。 ィ? 、 ー??? 、?ョ? ? 。?、???? ?。









?????、???????????????????????。??????????????????????? ? 。 、??? ? っ っ??? っ 、??? 、 。 、?????? 。??? 、 、??? っ 。
???????、????????????????
???。 、 、????っ? っ 。??? 、??? ?っ 。???、??? 。
?????、??????????????????
???。 、??????、??? 、??? 。 、
16   
?っ??????????????????????、???????????????????、????????? ? 。 、??? 、??? 。 ????っ 、??? 。 、??? 。??? っ???
???????????????????????、?
??????????っ???????????????????、?????????????????????? 。 ? ．??? ｛? 」 、???? 。??? っ 。
??????????? 。 、
??? っ 、???? ォー 、 。
???? （ ） っ




17   
??????。?????ー????????っ????。??ー????????????????ー?????? 。 ? ? ー ???? ? 、??? っ 。
?????????????ー?????。???、?
???ー?????? ? 。 、 ー??? 、???「 」 ー??? 、??? 「 」 、???。
????、???????
?、???????（??? ? っ 。??? 。
???、????????????????????
??、 ー ッ 。 、????。?
???????????? 。 ?
?ー? ? 。 、
????????。??
??????????????????、?????
??っ ? ??、?????? 。
??????、??
???????っ????????????????
?????。??、???????（??）?????????、?????????????????、?????? ? ? ? ッ??? ?、 っ??? ????? ?? ??????っ 。???? 、 （?）???? ッ 「 」??? ??? ???????。??
??、?????????????????????




???、「??」????????????????????????、?????????????????????? ?、 ???? ???。 、「 ???? 、 ???? 、??? ? 。
???、「???????????????????
??? 、 っ????? っ 。 、「??」 ????、 、??????? 。? 、??? っ ? 、 、??、 、 っ 、??? 、???、 っ っ??? 、 ? っ 。
?????????????????????、??
??、 、 。?????




（?）??????????、?? ????、??????????????「?? ??????? ? 」 ?
?????? 、 ? ?
??? 、?????っ ?「?? 」??? 、 ?、????????????? ???、??????? 、???? ?
?????????????????
???????
?っ?。?????????、??、??、????、?????、???、?ー????、????????、???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? っ 。
????????????、???????????
??? 、?????? 、??? 、 、????。??ょ? っ 、??? ? っ??? ??、「 」??????、????? 、??? 。「?? 」??? 、「 」??」? 「??ッ ョ 、「 」??? 、
21   
?っ?????。??
?????????、??????????????
??? ? ? ?、「????」??????ョ?????っ?。??、??????????????? 、 ?? ???? ? 。??? （ ）（????） （ ）
????（??????）
「?????????????????」??











「??? 『 』 『? ???』」 ?






????? ? （ ?




















































ョ?? 、?ッ????ー???????????????????? ー」 、???? ? ??、? ー??? 、 っ??? ? 、??? 「???」???っ 。
「????」????????? ?? 「
??? 」 、 「??」?????? 。??? 、? 、 、??? （?）???? 。
???、「???????? 」 ?
??? 「?????? ? ィ
24   
???ー??????????????????????????」??、???????????ィ????? ? 、??? 、??? っ 。
???????????、????????????
??、 、??、?? ? ????。 ??? 、 （ ー ）、???、 （ ッ ）、 （??） 、 ? っ 、??、 。??? 、 。 、??? ?っ 、??? ? っ 。??? 。
－25－   
??????、?????????????????
??????、??????????っ????????????????っ?????????、???????? 、 ? っ ? 、??? 。 ???? 、 ? ????、 、 、??? っ っ??。 、?????、 。??? 、? ?
??????
??????
???????、??????????????????????。?????????????????????? 、 ? 、 、??? ? っ 。
??????????????????、?????
??、 、?????? 、 。??? ? 、??? っ 、?、???? 。??? ? 、 、 、????。? 、??? っ 。??? ? 、 、??、 っ 。
????????????????、???????
??? ?、???。?? 、??? っ 、??? ? 。??? っ 、 、
26   
?????????、????????????????っ?????。??????、????????????? 、 ? 、??? ? っ 。
?????????????っ??????、???








27   
?????????????。「??????」???????????????????????????????? 。
「??????」?????????????????
??? 、 、????? （ ） ????。 ?? 、っ?? 。??? 、???? 。? 、 、??? 。
?????????????? っ? 。
??????、???? ?? 。「 」?「?」??? 。 、??? ? 。?、? ? 。??? 、 ????、? 。
???????????????? 、
??? 。 、
??????????????????????????、??????、??????????????????。???、? ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。 、 っ??? 、???。 。???、 ㌻ 【 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、 。
????????、「??????」???????
?、? っ????????? ? 。 、??? っ 。?、? 。??? 、??? ? 。
28   
??????。?????????、????????????っ?????ょ?。??????????????? 。 ? ? 、??? 。
「??????」???、????????????
??? っ????? 。 、??、 、? ? ? ???? 。??? 。??? 、 ? ? 。??? 、 、??? っ????????? 。 、??? 、 、「?? 」??? っ 。 っ???? 。??っ ょ 。?? っ ょ 。


































????????、?????????????????????????????? 、 ? 。
。??????（ ） 、





。 ? ?（ ?????）???????
? ?? ??。




??? ? 、?????? 、 ー ???? ッ ョ??? 、 。
。?ィッ???、????ィ???????




??? 、???????、?????? 、??? 。
。??????（?? ） 、




（?? ー） 、??????、?（（?ョッ? 、 。
。??????（??????） 、
????? 、?????? 、??????? ? 、???。
。??????（?? ） 、
??? 、 、????????? 、
??。?
。???????（??????）?、?
??? ? ?、?????????????????ィ???ェ?????????、 ォ ????、 ー ー ー ー?????? 、 ? 。?
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、??? ー ョッ??? 、 。
。??????（??????）?、??
??? 、 、?????、 、?????? ? 、?? 。
。??????（?? ） 、
??? ? 、??????、??? 「??? 」 、?? 。
31   
。 
。?????（??????）?、???
??????????????、????????、??????????????? ???? 、 ? 。
。??????（??????）?、??
??? 、 、???、?? 、??????、 ? 。??? （ ）??? 、?????ォー ???????????? 、 。
。??????（??????） 、
??????????、?ュ ー?????? ???? 、 。
。?????、??? （ ?
??） 、 、 ー?ュ??????? ???? ? 、
?。?
。??????（??????）?、??
??? ? ?????????、?????????、??????、????????、 ? ???? 、 。
。???????（? ）?、
??? 、?????? 、 、?????、 。
。??????（??????）?、
??? ? 、?????? 、??? 「??? 」?、? 、??、 、??? ?、 、??? ?、 。
。???????（????? ） 、
??? 、?????? 、??? ィ
????????????????、????????。?
。??????（??????）?、??
??? 、 ? ????????????????、? 。
。?????（????????????
?ー） 、????????? ?? ? 、??? 。
。???????（??????） 、
??? 、????????? 、??? ョー??? 、 。
。?????（??? ） 、
????????、??? 、??? 、? 。
。???????（??????）?、
??? （
32   
???）????????????????????????????????????、 ? 、??????、 。
。???????（??????）?、??
??? 、 ッ????????? ッ ッ??? 、
。???????（??????）?、?
????????? 、??? ー?????? 、???、??ー 、 。
。??????（????? ） 、
???? 、?????? 、?????? 、 。
。?????（??????）?、???
??? 、 、
?????、??????????????????????????????????? ? 、??? 。
。?????（??????）?、????
??? 、 ュ ー????????? 、 。
。??????（ ? ） 、
??? 、?????? 、???????????? 、???。
。??????（????? ） 、
??? 、?????? 、??? 、??。
。??????（??????）?、??
??? ? （??）?????ィッ ュ
??????????????????????? 、 。
。??????（??????）?、??
??? ?????????、??????? 、 ー 、 ー?ャー ?ー? ???? 、? 。
。???????（??????）?、?
??? 、???? ?? 、 ? ???? ? 、??。
。??????（ ）?、
??????? ?、 ???? ? ッ?ョ? 、? ?。
。??????（? ）?、
??? 、???? ュー ?? ? 、





?????? 、 ????????????、 ? 。
。?????? （ ） 、
??? ? 、?????? 、 ェ?????????、 。
。?????（??? ） 、
??? 、?????? 「??」???、 。
。?????（??????）?、?
??? 、?????? ???? 」??? 、
????。?
。?????（??????）?、???
??? ? ?????、??????????、????????????? ???? 、 ? 。
。???????（??????）?、?
??? 、?????? 、 、??? ッ????????? 、 。
。???????（??????）?、?
??? 、??????「??? ォー 」??? 。
。??????（??????）?、??
??? 、????????? 」??? 、 。
。??????（??????）?、
??? （
????）???、????????、?????????????????????? ? ? 、??? 、??? 。
???????????????????
??? 、?????? 、??????、 。
。??????（??????）?、??
????????? 、??? ッ?????? 、??? 。
。??????（??????）?、?
??? 、????????? 、??? 。
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、
34   
???????????????????????????????????、????? 。
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、???ッ??ー??? 、???? 。
。??????（??????）?、???
??? 、????????? 」??? 、???。
。??????（?? ） 、
??? ???? 、????????? ー ョッ?「 」??? 、???? ? 。
。?ィッ???、????ィ??????
（?????? ? ー） 、
?????????????????、???????????????、??????? ー ョッ?「 」 ???? 、????。?
。???????（???????????
??ー） 、?????? 、??? 、???? ー ョッ 「??? 」??? 。
。??????（????????????





??? ? 、 ー ?ァー???? ???? 、????? 。
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、??ー??? 、??? ? 。
。???????（? ）?、
??? 、?????? 、?????? 、??? ??。
。?ィッ???、?? ィ ?
（?? ー） 、?????????? 、?????? ー
35   
??????、?????????????。?
。??????（??????）?、???
??? ? ??????、??????????? ???? 、 ???? 、??? 。
。?????（??? ） 、?
??? 、?????? 、??? 、????????? 、??? 。
。??????（????? ） 、 ?
??? 、 ャ?ー??????? 」??? ? 。
。???????（??????）?、??
??? 、 ッ?????? 、 ュー ー??? ー ー
???????????????????????????ュー?????、?????? 。
。??????（????????????
?ー） 、??????、 ?????、????? ーョッ????????? 。
。??????（????? ） 、
??? 、?????? 、??? ー??? ー ッ??? 、??? 。
。??????（??????）?、??




??? ? 、??????? 、?????? ァ ー『 』??? 、??? 。
。???????（?? ） 、
????、???? 、??? 「??? ???? 」??? 、??。
。??????（????? ） 、
??? ? 、?????? ャ?????? ー
36   
????????????????????、????????????。?
。??????（??????）?、??
??? ? 、 ??????? 、 ー?ー? 、 ャー??? 「??? ???? 」??? 、??? 。
。???????（?????
??ー） 、?????? 、???、 ? 、 、 、??? 、?????、 。
。???????（??????）?、??





??? 、?????? ???? 、??? 。
。??????（??????）?、???

















































































































































































































40   
??????????
?????















??? ? ??? （ 、 、
???????）?
???????????????????
??? ? ??????????? ）
?????
??? （ 、 、 、????? ）
?????
??? ｝????? ????ィッ 、? ）
???????????
??? ?（??、? ?? ）?
?????
???? 、?????? ???? ? ??、? 、 ）
????????
??? ? （ 、??、??、? 、 、 、??? ）
???????????????????
??? ? ? （
?、??、???????）?
???????????????????
??? ? ? （ 、 、????????）?
???????????????????
??? ? ?（?、????、??? ）
41   
????????????????????????
??????????。???????????????????????????????、?????????? ???? 、 ???? 。??? っ??? 、 っ??? 。
????〜??????????（??????）?
??? 『 』?????? 「 」??? 。??? っ??? 、??? 、
?????????
???????
?????????っ?。???、?????????????????????????っ?、?????「?? 」 ? ???? ? 。
?????????????????「????」?
??? 。 （ ）??????? 、 っ ????っ 、っ?。 っ 、?????。? ? 、 っ??? 。??? ? 〞??? 。?????。??。??? ? っ 。??? ???? 、?????? 、 。
42   
?????????????????????????????????????????、??????????? 。 、??? ???? 。???、 。
?????????????????っ??????
??? 。『 』?????? 、??? っ 。??? 。『?? 』??? 。「 」???????。
????????????〜???????????
????」?????っ???? ??。『 ? 』（?? ） 「 」
??????（????）????????????。?????????????????????????????。 ? 、????、 「 」?????? 、「 」??〜 ）」??? 「 」??? ? 。??? 。??? 、?????? 、「 」??? 。っ?? 、 っ??? 。
「????」???????????????????
ょっ?、??????? 。 『 』????? 、 「?」???? 。
????????????
43   
共同研究の話題   
??????????????、??????、??
??????????。????????????????????、「????」???????????????、 ???。 、 ?? ???? ? っ 、 、「 ァ ャ??? 」? 、???
???っ????、??? 、





??? ? 。?、??? ?、???っ ? 、 、?、? ? 、??? 、 ? 、 ー 、??ー ? 、 ー ー 、??? ? 。
?????????、??? ? 、
??? ? 、????? 「 」??? ?? 、 。??? 、??? 、??? 、「 」???、??? 。
????、???????????????????
??? 。????? 、
44   
共同研究の話題  
「????」?????????????????????????????????????。?????、????? ? っ 、??? っ ? 。?????? 。
???、????????????????ッ??
?ー? 、?????? 、「 」??? ??????? 。 っ 、??? 、 っ??? 「 」 。
????????????????????????
?、??????????、?????????????????????????っ?????、???????? ? ? っ???、 っ 。 、??? 、 。 ??????? 、 、????? 「 ? ?????」???? ???? 。
??????、????????? 、








っ?、 、?????? 、???? ? 。 、 、??? 、?????? 。 、??? 、 、????????? 、 。
??????????????????????、?
??? 、 ー?。???? 、??? 、???ァ? ー、 、??。 、??、 ー??? ? 。 、??? ? 、 、
?????????????、??????????
???????????????????????。????????、???????????????????、 。??? ? 、??? ? 、??? 、 っ っ???っ 、 。
????????????






??? 、 ? ??????????????、???、??? 、 ???? ? 。??? ?、 、??? 、??? 。??? っ 。「 ィ??? 。 。」???ィ 、??? 、??? 、 ー?っ? 、??? 。
???、???????????????ー?
?????。??? ? ッ??? ー 、??ー ? 。 、??? ー??? ? 、 っ
??、?????ュ??ー?ョ??????????????、??????????????。???ー?ー????? ? 。? ? ?
??????????、???????????。??
??? 、「? 」 ? ??? 、??? 。 、 、??? ィ??? ? 、??? 、 ー ー??? 。?????? 。 ッ????、? 。??? 、??? ? 、??? 、??? 。
?????????????、??????????
??? 、（???????? 、）
47   
共同研究の話題  
??????????っ????「???」???。?
??????????????????????、?????（?????????っ?）??っ????????? っ 、??? ? 。 ? ? ? 、??? 、??? っ 。?????っ 。??? 、 、??? ? 、 、 っ ???っ????。???、????????? ??、???????????????? ? 。
????
???????
???????????、????????ー????????????????????、??????????? 。 ? 、 ?、??? っ っ???、 。 、 ? 、??? 、 っ??? 。??? 。
「?????????」???、?????????
???、?、??? 、??? ?? 、 っ???。? ッ ー??? 、? 。?????? 、??? 。?、??、? 、???っ? 、??? ? ? 。??? ? 、??? 、
48   
共同研究の話題  
???????。????????????????????』???????????????????????????、 ?、??? ? 。
?????「??」????????????????
???っ 。?????? 、??? っ 。??? 、??? ー 。??? 、???、 ー??? 、 、??? 、??? 。???
49   




????。????????????、「??????????っ?????????」????????????? ????っ っ 、 、 っ 」 っ??? ? 。 ? 、??? ? 。 、??? ? 、「??? 。 、 」??? っ??。
?????????????????? っ 。
??? ? っ っ??、?? ? 、?っ? ???? 。 。）
???????? っ 、
??? ? っ
?、??????????????????????????????????????????っ?。?????? ? 、??? ? 、??? 、??? 。
?????????ー?????????っ????
???っ 、?????? 。??? 、??、?。? ー ッ?、? ? っ??? ? 。
???????、???? ?
??? 、 ッ?????? ??。? っ??????。?
????????? 、 ?
??? 、「 」?????? 。





???????????、??????????????????????。??????????????????? ? 、??? ?っ 。 、??? っ 、??? っ 。「?? 」 ???????????、???????????? ????????、????????????? ? 。、? ?、。
??????????????????。???、?????っ???????っ?。??、??????????? 。 ????っ 。? ?、? ???? っ 「??? 、??? 、 っ ゃっ 。?、? ゃっ 」 、??? っ 。 、??? ? 、??? っ 。 、「?? 」?っ? 、???? 。
????????????????????????
??? 、???、?? ? 、??? 。 、??? 「??? 」 っ??? ? （『?? 』??? ッ




???、「 ?」????っ 、??? ???っ?。?????????「????」???ュー 、??? ?っ ? っ??、 ?ュー 「 」??? 、 。 ???? 、 っ 、「??」 ? ? ????、??????? っ ? 。??」 、??? 。??? 、 。
?????????、????????ー?ー???
?????????????????????。???????????????????????っ??????? 、 ???? ???、 、 ゃ ッ ー??? ????????っ?。?????????ッ ー ー 、??? ? っ 、?ー? 、???っ?、 ???? 。? 、???? っ 。???。
?????????????、????ー?ー???
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?。??????っ????????????ュー????、??????????????、?????????? ? ?。 っ ???? っ 、??? っ 。 っ ???? 、 、???、 … ー??? っ 。 。???っ 、??、 っ ???? 。 ー 、?ー? っ 。??? ? 。??? ? 、??? ? 。??、???。 、 ー ー????ー? ? 、 ー??? ょ???…。
??????????????ッ?ュ??っ?。??
??? ?
?。???????????、????????っ??????、??????????????、?????っ?? ? 。 ???? ッ ? 、 ー ????? 、 ョョ?? っ 。??? 、???? 、??? ー 。?ー? 、??? っ?、? ??、? 、??? ? 、??? ? ー 、??? 。?、? ー ー??? 、??? ? 。 。???、?????? 、??? っ 。




??? ? ? 、 、????? ? ょ 。??? ? ???????、「 」 ????、 、 。ッ?? ッ??? 。 ? 、???? 、 ー ー っ??? 、 ッ ュ??? 。 ー?ッ? ー ー 。 ー ャ??? ィ。 ー 、 ァッ ョ??? ? ー 、 ー ー?、? ?ッ?? 。 、 ー??? ????? ? っ っ 。
????????、?????。???、????。?????、???。?ー?????????、??????? 、 ?。
???????っ???、???ャ????????
????っ?。?????、??? ャ????????????????????? 、 ? っ っ ???ー? 。 、 、????っ? ? ャ ?、 ??っ?。
????????っ???? ?
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?ー??、?????????????ァ?ー?????っ????????????、????????????? ? 。 、 ? ???? ?っ っ???? っ?。
?????????????っ?。?っ??、???
??? 、????????? っ 。 、 、??? 、??? っ 、 ー????。? っ??? 、 。??? ? 。
????????????、?? っ
??? 、 っ?????? 。???、 ー ー?っ? っ 、?????? ? っ っ 、??? っ 、
?、??????????????????????、?????????????っ???????っ??。????ャ? 、????っ?。
?????、??????????????????







?????????????????っ?。????????「??????????」?????????????? 、 ? ???? ? 。???? ー??? 、 、??? 、 ィー ー??? っ っ 。
????????????、???????????
??? 、 っ 。?ー???? 。??? っ っ 、??? ? っ 、 ー??? 。 、 ー??? ー っ???、 っ 。?????? ー 、 「 ょ 」??? ャ??? っ 。??、??? 、 、??? ?（ ）
?????ー???????????????っ??????。???、????????、??????????? ? ???? ? っ 」??? ? ?。
???、????????、???????????
??? っ っ?、「??、 ッ 」 、??ッ ?? 。 ー???ー? 、??? ?? 。??? 、??? 。 「 ィー ー 」??? っ 。 ィー ー??? っ 、?? っ 、??っ 、 ? っ?。? っ???、 ? っ 。
???????????、???????????
??? っ 。??? ?? 、??????? 、???????。 ?、 ?
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どの案内が掲載されています。   
トップページには本研究所要覧『人文科学研究のフロンティア』がPDFで公開され，  
また，電子版工具書（通気社・番谷邦夫），戦後日本における朝鮮史文献目録（水野直  
樹），ミクロ人類学関連データベース（田中雅一），WWW Database Chinese Buddist  
Text（C．Wittern），漢字袋（安岡孝一）など研究者にとって有用なコンテンツが提供さ  
れています。   
さらに附属漢字情報研究センターのページには，東洋学文献類目検索や全国漢籍デー  
タベース，本研究所所蔵石刻拓本資料，西域行記データベース，などの学術データベー  
スもあり，研究支援に努めています。   
本誌『人文』も全文を掲載していますので，是非一度ご覧下さい。   













附属蒲事情報研究センタ【   
◆人文科学研究所助手の募集要項を掲載し諾した。「〃ユ浩 ○り‾近代京都研究」班担当の夏期公開講座記事を掲載しまし  
た」圭一  
○詣5寮会「吾で読む聖薔」の報運記事を掲載し課した。ぎらノ′   
◆7月30［ヨに人文科学研究所本館大釜議室で、「柳臣国男生  
誕150年シンポジウム一票那で読む柳田国男」を開催いたしま  




【個人研究   
一共同研究  
東方学研究部   
一個人研究   
㍉舞岡研究  
出版物   
研究報告客   
足善  
一寮方学報   
人文字報   
一欧文絶筆   












一研究税関 田舎館へのリンク  
一所内限定サイト（研究所内でのみ閲覧可能）  
AltRtghtsRese「ved．CopyrlghL（c）KYOTOU伸VERSITV  
このホームぺ－ジに関するお問い合わせはWeb一「∩砂Z一口bunkyoLo肌U∂⊂」p  
京都大学のホームページヘ  
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